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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari satu urusan) tetaplah 
bekerja keras ( untuk urusan yang lain) dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kau berharap”  (QS. Al-Insyirah 6-8) 
“Ketekunan adalah kemampuan anda untuk bertahan di 
tengah tekanan dan kesulitan.” 
“Kemauan dan ketabahan adalah dasar yang dimiliki 
seseorang untuk mendapatkan sukses.” 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara independensi, 
obyektifitas, integritas, pengalaman kerja dan kompetensi dengan kualitas hasil 
audit Aparat Inspektorat dalam keuangan daerah dengan menggunakan analisis 
korelasi sederhana. Obyek penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh  dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada PNS 
yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. Metode pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling. Pada 
penelitian ini terdapat enam variabel, yang terdiri dari lima variabel independen, 
yaitu independensi, obyektifitas, integritas, pengalaman kerja dan kompetnsi dan 
satu variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
independensi diketahui nilai korelasi sebesar 0,214 dengan nilai signifikansi 0,436 
> 0,05 yang berarti H1 ditolak, bahwa tidak ada hubungan antara independensi 
dengan kualitas hasil audit. Variabel obyektifitas diketahui nilai korelasi sebesar 
0,726 dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 yang berarti H2 diterima, bahwa ada 
hubungan antara obyektifitas dengan kualitas hasil audit. Variabel integritas 
diketahui nilai korelasi sebesar 0,905 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05 yang berarti H3 diterima, bahwa ada hubungan antara kualitas hasil audit. 
Variabel pengalaman kerja diketahui nilai korelasi 0,831 dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 yang berarti H4 diterima, bahwa ada hubungan antara pengalaman 
kerja dengan kualitas hasil audit. Variabel kompetensi diketahui nilai korelasi 
0,810 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti H5 diterima, bahwa ada 
hubungan antara kompetensi dengan kualitas hasil audit. 
 
Kata kunci: independensi, obyektifitas, integritas, pengalaman kerja, kompetensi, 
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